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POZDRAVNE FORMULE U RJECNICIMA 
Pojaeano zanimanje za rutinske formule poklapa se s otvaranjem lin­
gvistike za pragmatiCke aspekte u jeziku. Taj skup stereotipiziranih for­
mulacija obuhvaea sirok raspon izraza koji npr. sezu od pozdrava do 
cestitki, isprika i diskurzivnih signala. Rutinske su formule va.zne zbog 
svoje funkcije - pomaiu nam u svladavanju standardiziranih situacija u 
usmenoj i pismenoj komunikaciji - dok im je denotativno znacenje cesto 
same rudimentamo. U radu se analizira zastupljenost i naCin prezenta­
cije pozdravnih formula u odabranim rjeCnicima. 
1. Gotove formulacije tipicne za odredenu situaciju odavno su predmet za­
nimanja nastave stranih jezika i glavni sadrZaj prakticnih prirucnika koji nude 
minimalno jezicno snalazenje u standardiziranim situacijama1• Pojacano zani­
manje za njih poklapa se s otvaranjem lingvistike za pragmatiCke aspekte u 
jeziku. Nakon razdoblja neujednacene terminologije (usp. Muhvic-Dima­
novski 1992-93:325) za taj se skup stereotipiziranih formulacija ustalio naziv 
rutinske formule (u daljnjem tekstu RF). 
Danas se RF sve cesce ubrajaju u frazeologiju u sirem smislu. Burger uka­
zuje na njihovu sintaktiCku heterogenost koja implicira konstrukcije u ras­
ponu od »dvije rijeci pa do citavih recenica« (1998:52) . Na taj naCin zadovo­
Ijavaju oba kriterija koja se u germanistiCkoj frazeologiji povezuju s frazemima 
u sirem smislu - viseleksicnost i stabilnost konstrukcije (Polylexikalität, Festig­
keitiFixiertheitiStabilität, usp. Burger 1998:14, Palm 1997:29), odnosno tri od 
cetiri koja navodi Antica Menac (1994:161) - ne stvaraju se u govomom proce­
su, nego se reproduciraju u gotovu obliku, imaju stalan sastav i raspored 
sastavnica, znacenje im se ne izvodi iz znacenja sastavnica, jer one ili bar neke 
od njih, dozivljavaju semanticku pretvorbu. 
1 U nasim se knjizarama za njema&i jezik tako nude naslovi kao NjemaCki za putnika 
(M. JurCic, A. Mavar, 2001), PriTUCnik za konverzaciju (Z. Korbar, 1997), Njemac7ci s izgo­
vorom u svakoj situaciji za svakoga (D. Vitas, 1995). 
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Problematican je status jedinica koje ne zadovoljavaju kriterij viSeleksicno­
sti, a koje se - osobito u nefrazeoloskim radovima - ubrajaju medu RF zajed­
no sa svim ostalim situacijski specificnim iskazima. No i frazeolozi ih - doduse 
ne eksplicitno - navodeCi ih kao primjere za RF - ukljueuju u poseban frazeo­
loski segment, pa Burger npr. ima pozdrave Hallo i Tschüs (1998:29). 
Kako se radi 0 »u jeziku ustaljenim organiziranim reakcijama na socijalne si­
tuacije« (Coulmas 1981:13) - a situacije su vrlo razlicite -, kao jedini kohezivni 
element preostaje upravo funkcija RF u komunikaciji. S tog pragmatiCkog as­
pekta svrstava ih se u razliCite grupe. Pilz ih tako dijeli u sest skupova (s vise 
podskupova): formule uctivosti /kontaktne formule, formule odvracanja (Ent
gegnungsformeln), formule umirivanja/smirivanja (Beschwichtigungs formeln), for­
mule eudenja (Erstaunensformeln), psovke, komentari (Pilz 1981:73id.). Tim ti­
povima dodaje i tzv. granirne slucajeve, koji obuhvacaju velerizme, formule za­
pamCivanja/memoriranja (Merksprüche) i brzalice. Burger pak navodi grubu po­
djelu na dva tipa: situacijski specificne RF i situacijski nespecifirne RF s komuni­
kacijskom funkcijom u pismenim i usmenim tekstovima (Burger 1998:52). 
Ovdje cu se drZati klasifikacije koju daje Coulmas u svojem utjecajnom 
djelu Routine im Gespräch (1981:119id.,131id.). NaglasavajuCi da su neke RF po­
lifunkcionalne, on razlikuje pet grupa: formule usmjeravanja razgovora, for­
mule uctivosti, metakomunikacijske formule, psihoostensivne formule (emo­
cionalno pozitivne ili negativne formule procjene predmeta razgovora, npr. 
psovke, iskazi simpatije) i postapalice. 
1.1. U Clanku ce se govoriti 0 jednom podskupu RF, 0 pozdravnim formu­
lama (u daljnjem tekstu PF), koje Cine posebnu klasu ekspresivnih govornih 
Cinova. Njihova je osnovna funkcija signaliziranje spremnosti za kontakt i 
indiciranje odnosa s adresatom. Ta fatiCka funkcija »potire« njihovo doslovno 
znacenje, koje ostaje kao neka vrsta manje ili vise transparentnog semantiCkog 
taloga i upravo po toj su osobini one frazemi ili cak idiomi. 
PF su situacijski specificni izrazi, a ovisnost 0 situaciji ukljueuje cetiri 
aspekta: predvidljivost, obaveznost, ovisnost znacenja i razumljivosti 0 situa­
ciji i kulturnu specificnost (Coulmas 1981:81id). 
PF mogu se podijeliti u najmanje tri grupe: a) pozdravi koji se koriste pri 
susretu ili invokacijski pozdravi (Pintarie 1998:37); b) pozdravi koji se koriste 
na rastanku ili eksvokacijski (isto, 38); c) pozdravi koji se koriste i pri susretu i 
na rastanku. - Svaka od tih grupa ukljueuje vrlo ucestale, svakodnevne i 
manje ucestale sociolektalne i prigodne PF 2. 
U nastavku ce biti rijeCi 0 tome kako rjecnici obraduju prva tri tipa PF, 
tocnije receno - kojoj su mjeri te formule zastupljene u opCim dvojezicnim i 
2 Takvi su npr. Petri Heil, Weidmannsheil, odnosno Sretno kao pozdravi ribica, lovaca 
ili rudara ili Friede seiner Asche; Pocivao u miru kao specifime oprostajne fonnule na 
ukopu. 
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odabranim jednojezirnim rjecnicima; koliko se podataka 0 upotrebi daje, od­
nosno moie li korisnik na osnovi tih podataka zaista adekvatno upotrijebiti 
pozdrav; pod kojom se natuknicom i na kojem mjestu u Clanku navode. 
U obzir ce se pritom uzimati samo oni izrazi koji su nedvosmisleno definira­
niloznaceni kao PP. 
Da bi se dobio uvid u leksikografsku praksu prezentacije toga jezirnog seg­
menta kod nas i u drugim jezicnim sredinama, pregledala sam i nekoliko jed­
nojezicnih rjecnika za njemaCki i dva za hrvatski. 
2. Kao polaziste i orijentir u njema&om segmentu posluiila su tri jednoje­
zicna opca rjecnika, i to dva postojeca rjecnika za njemaCki kao strani jezik 
(Langenscheidtov GWB sa 66000 natuknica i izricaja i Kempcke sa 17-20 tisuca 
natuknica) i Dudenov Universalwörterbuch4• 
2.1. U GWB nasla sam 23 formule5, koje se s obzirom na namjenu rjecnika 
objasnjavaju detaljnije nego u ostalim tipovima rjecnika, npr. Grüß dich! gespr; 
als Grußformel verwendet, wenn man j-n trifft, zu dem man »du« sagt, ili 
Mach's gut! gespr; verwendet, um sich von j-m zu verabschieden (u. um ihm 
Glück zu wünschen). Osim toga, sve su na bilo koji naan obiljeiene PF popra­
cene odgovarajuam odrednicama registraJstila (usp. tablicu 1). 
Od invokacijskih formula ukljuceni su guten Abend, guten Morgen, guten Tag, 
Tat, grüß dich, grüß Gott, grüezi, hallo, herzlich willkommen. Eksvokacijskom ti pu 
pripadaju: auf Wiedersehen, auf Wiederschauen, bis bald/morgen/später... , ade, ciao, 
bis (auf) bald, bis später, mach's gut, Gott zum Gruß, tschüs, tschau, leb(e) wohl, gute 
Nacht. Invokacijsko-eksvokacijske jesu küss die Hand i Servus. 
Uz formule se - kao sto pokazuju gornji primjeri - cesto upueuje na situa­
cijski kontekst u kojem se izricu, npr. Küß die Hand A gespr; (von Männern) 
verwendet, um eine Frau höflich zu grüßen i na njihovu funkciju odnosno na 
tip pozdrava (npr. verwendet zur Begrüßung (als Gruß am Morgen) um sich 
von j-m zu verabschieden), iako ima i opcenitih formulacija iz kojih nije jasno 
kada se PF upotrebljava, npr. Gott zum Gruß!; veraltet; verwendet als Gruß. 
Same se PF dvojako tretiraju: ako su u idiomatskom dijelu (a to su bis (auf) 
3 To znaCi da iz Anica npr. nije ukljucen pozdrav laku noc, jer se objasnjava kao zelja 
(podcrtala N. I.) koja se izrice drugome prije nocnog pocinka. 
4 Pregledala sam i nekoliko frazeoloskih rjemika, od kojih najvise PF (46) ima u 
rjecruku H. Schemanna (1991. Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten). U Du­
denu (Bd. 11. 1992. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten) mozemo ih naß 12, 
dok u Matesicevim rjecnicima nema niti jedne, jer on ne ukljueuje »veze rijeci rece­
nicnog karaktera« (Matesie 1982VI). 
5 Formule tipa prijedlog bis + oznaka vremena, koje se u rjemicima navode zajed­
no, uzimala sam kao jednu jedinicu. 
6 Te PF u njemaCkom se - iako rjede - mogu koristiti i kao eksvokacijske, no 
ukljueujem ih medu invokacijske, jer ta upotreba prevladava, sto pokazuju i navodi iz 
rjemika. 
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bald, grüß dich, Gott zum Gruß, küß die Hand, mach's gut), dolaze na kraj natuk­
niCkog C1anka, a ako nisu (npr. guten Tag, Mahlzeit), dobivaju broj kao i ostale 
sintagme unutar C1anka, npr. 4 Guten Abend! verwendet als Gruß, wenn man 
j-n am A. (1) trifft od. sich von ihm verabschiedet<j-m e-n guten A. wünschen). 
2.2. I Kempckeov je rjecnik didaktiCki koncipiran, ali sadrZi manje pp nego 
GWB (16). Od fonnula iz GWB-a ovdje nema regionalnih izraza (ade, ciao, 
grüezi, servus, tschau, auf Wiederschauen) i arhaicnih (Gott zum Gruß). Uz zna­
cenja se objasnjava i upotreba, npr. tschüss [tfys] / Gruß zum Abschied, bes. 
verwendet unter Preunden und guten Bekannten, zunehmend auch ge­
braucht zwischen Personen, die sich nicht so gut kennen!: ~, alter Junge!; ~ 
sagen (...) 
PP se u natuknicama nalaze pod jednim od podznacenja dominantne rijeo, 
niti jedna nije oznacena kao frazeoloska jedinica, a obicno stoje na kraju s 
oznakom funkcije (Gruß am Morgen, npr.). Polovica ih je u svome C1anku svr­
stana pod kommunikative Wendungen, a dvije su (mach's gut, Mahlzeit) kao takve 
jos dodatno izdvojene kao posebno znacenje. 
2.3. Duden ima ukupno 27 PP, od cega sve iz GWB-a i cetiri arhaiene: adieu, 
gehab dich wohl/gehabt euch wohl/gehaben Sie sich wohl, Gott beJahlen, meine Vereh­
rung. I tamo mozemo naö objasnjenja i upuövanje na situacijski kontekst, u 
pravilu kraca nego u prethodna dva (usp. navode uz guten Abend u GWB i 
dolje). Samo su iznimno objasnjenja detaljna kao npr. za küss' die Hand - in 
Wien noch übliche, sonst veraltete, an weibliche, seltener auch an hochgestel­
lte männliche Personen gerichtete Grußfonnel. 
Veöna PF imaju status primjera i daju se pod odgovarajuöm znacenjem 
(npr. Mahlzeit na kraju primjera za znacenje 2 [gemeinschaftliches] Einnehmen der 
Mahlzeit (1). Ako su frazemi (npr. guten Abend/Morgen/Tag, gute Nacht, grüß 
dich, grüß Gott, Gott zum Gruß, Gott befohlen, auf Wiedersehen), dolaze na kraj 
podznacenja oznaceni zvjezdicom: Abend (... ) 1. Tageszeit um die Dämme­
rung, das Dunkelwerden vor Beginn der Nacht: ein wanner, kühler A. ( ... ) 
""guten Abend (Grußformel): [zu] jmdm. guten A. sagen. 
Oznacavanje frazema ipak nije nedosljedno, pa su npr. bis bald/dann/gleich/ 
... pod bis neoznaceni, da bi pod bald, dann i später postali frazemi (ali ne i pod 
gleich i nachher). Redoslijed frazema, medutim, ne da se rekonstruirati. 
2.4. Broj obuhvacenih PP u pregledanim jednojezienim rjecnicima odreden 
je obujmom i namjenom rjecnika. Svi opei rjecnici ukljueuju vrlo velik broj PF, 
a oni za njemaCki kao strani jezik ih i detaljno objasnjavaju. Ono sto zbunjuje 
- prvenstveno korisnika kojemu njemaCki nije materinski jezik - jest nepodu­
damost u oznakama stilova/registara. Tablica 1 pokazuje da se te oznake kod 
15 formula (54%) ne podudaraju. Pisuö 0 slozenosti te problematike Sche­
mann ukazuje na neke poteskoce koje proizlaze iz dinamienosti jezika, f1uid­
nosti stilskih razina i njihove isprepletenosti sa stilsko-retoriCkim oznakama 
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(1993:XIIlid .). StilistiCka kvalifikacija oCito nije problem samo nase leksikogra­
fije (usp . Menac 1998). 
Tablica 1: PF u njemaCkim jednojezicnim rjeenicima 
Formula GWB Ke DU 
A)* guten Abend + + + 
gruezi schweiz. schweiz. 
grüß dich + süddt. ugs. 
grüß Gott süddt. A süddt. landsch. 
sei mir gegrüßt scherzh. 
hallo salopp ugs. ugs. 
Mahlzeit gespr. + ugs. 
guten Morgen + + + 
guten Tag + + + 
Tag gespr. ugs. ugs. 
herzlich willkamen + + + 
B)ade gespr. veraltet landsch. 
adieu veraltet landsch. 
bis bald/dannJgleich!später gespr . + ugs . 
ciao gespr. + 
gehab dich! .. . wohl veraltet scherzh. 
Gott befohlen geh. veraltend 
Gott zum Gruß veraltet veraltet 
leb(e) wohl veraltend veraltend + 
mach'sgut gespr. + ugs. 
gute Nacht + + + 
tschau gespr. salopp 
tschüs gespr. + ugs. 
auf Wiedersehen + + + 
auf Wiederschauen +süddt.A landsch. 
C) küss' die Hand A, gespr. +A A 
Servus A gespr. süddt.A 
3. Od jednojezicnih rjecnika hrvatskoga jezika pregledala sam Anicev i 
Sonjin rjecnik. 
3.1. U Anifu sam nasla 15 PP. Od toga su invokacijske dobaT dan, dobro jutro, 
dobaT veCeT, hvaljen lsus, pomozbog, eksvokacijske dovidenja, laku noc, zbogom, i 
invokacijsko-eksvokacijske moj naklon, (moje) postovanje, Ijubim TUke, sluga pokoTan, 
servus, zdTavo, iivio . 
PF detaljno se objasnjavaju, npr. dobro jutro pozdrav (upufuje ga svatko 
svakome, bez obzira na uzrast, razlike u godinama ili na drustveni polozaj) 
zelja za ugodno jutro i dobro raspolozenje (otprilike do 9-10 sati ujutro), a 
ponekad se ukljucuju i opsirnije pragmatiCko-sociolingvistiCke informacije 
kao npr. za servus - pozdrav pri susretu (na dolasku iodlasku) izmedu kolega 
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iz starije generacije daka, ob. onih koji su u Zagrebu studirali ili polazili gimna­
ziju ili iz gradova gdje se poznaju madarski jezik i obicaji visih slojeva madar­
skog drustva. 
Korisnik tako vecinom moie saznati tko koga kada i kako moie pozdraviti, 
osim za hvaljen Isus (pozdrav u katolika ob. upucen sveceniku ili casnoj sestri, 
pov. pozdrav u seoskim sredinama ob. upucen nepoznatim Ijudima ili skol­
skom uCitelju), za moj naklon (rijeCi pozdrava u okviru gradanskih obicaja) i 
zivio (uzvik odusevljenja i pozdrav) ne saznajemo kada se sve moie koristiti, a 
kod pomozbog - etnol. pravosl. pozdrav pri susretu - odrednica pravosl. po­
gresna je. 
PF u tom su rjecniku ili samostalne natuknice (dovidenja, zdravo npr.) ili se 
navode na pocetku frazeoloskog ili sintagmatskog dijela nosive rijeCi. Pritom 
kriterij prema kojem su dobar danlvecer frazemi, a dobro jutro i moj naklon sin­
tagmatski izrazi, nije jasan. 
3.2. Rjecnik Leksikografskog zavoda Miroslav Krleza i Skolske knjige (ur. 
Jure Sonje) medu svojih 64000 natuknica ima ukupno pet PF: hvaljen Isus, posto­
vanje, dovidenja, zbogom, zdravo. Objasnjeni su razliCito - naznakom funkcije i 
situacije (zdravo - pozdrav pri susretu iIi rastanku) ili samo kao ilustracija 
podznacenja natuknice (hvaljen Isus za podznacenje 2 (slaviti) glagola hvaliti), a 
za poStovanje se navodi samo invokacijska funkcija. 
4. Prije prikaza obrade PF u nasim opCim hrvatsko-njemaCkim rjecnicima 
analizirala sam kako je to ucinjeno u dva hrvatsko-engleska, u Drvododelicevu 
i Bujasovu. 
4.1. Drvododelic na svojih 906 stranica ima sedam PF - cetiri invokacijske 
(dobro jutro, dobrodosao, zdravo, zivio) i tri eksvokacijske (dovidenja, zbogom, laku 
noc'). Iako su zdravo i zivio invokacijsko-eksvokacijske formule, njihovi prije­
vodni ekvivalenti (hello, hi odnosno welcome) pokazuju da ih se u rjecniku inter­
pretira iskljucivo kao pozdrave pri susretu. 
U rjecniku osim popisa kratica nema nikakvih uputa 0 koristenju ili struk­
turi C1anka natuknice. JednoClane se PF navode po abecedi, a viseClane se 
mogu naCi pod odgovarajucom natuknicom prema gramatiCkom kriteriju i to 
pri dnu natukniCkog C1anka. 
4.2. Veliki Bujasov rjemik biljeii cetrnaest PF, i to sedam invokacijskih ­
dobro jutro, dobar dan, dobro dosao, hvaljen Isus, pozdrav svima (hello to everybody!, 
hellolhi there), zdravo (hello, hi), zivio (pozdrav) (hi, hello), tri eksvokacijske 
dovidenja (s 19 ekvivalenata u razliCitim registrima), zbogom, laku noc, pet invo­
kacijsko-eksvokacijskih: bog, klanjam, moj naklcm, postovanje. 
VeCina formula (9) navodi se u frazeologiji nosive rijeCi, a zivio unutar fraza i 
izraza gIagola zivjeti pod posebnom toCkom (pozdravi, uzvici, ielje). Inace je 
mjesto fraza odredeno sintaktiCkom strukturom, npr. bog ce se naä pod 1. bog 
(nom.sg.), a. bez glagola coll bog! zdravo!, zivio!, zbogom!. 
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5. Od hlVatsko-njemaCkih rjecnika pregledani su Jakic-Hurm kao trenut­
no jedini ve6 jednosmjemi rjecnik, a od niza novijih manjih (i cesto vrlo manj­
kavih) dva obosmjerna - Ladan-MarkeSic i WolF. 
5.1. Na 1243 stranice Jakic-Hurmova rjecnika korisnik se moze informirati 
odeset PF. Invokacijske su dobro jutro - guten Morgen, dobar dan - guten Tag, 
dobar veeer - guten Abend i zivio - willkommen. 
Kako je u hlVatskom zivio pozdrav pri dolasku iodlasku, navedeni ekviva­
lent - koji odgovara hlVatskom dobrodosao/Sla/Sli - pokriva zapravo vrlo neti­
picnu upotrebu. Osim toga, u njemaCkom se koristi kao pozdrav nakon duzeg 
rastanka/u sluzbenim prilikama (GWB). 
Eksvokacijske su PF do videnja, do vidova, zbogom, bog, laku noc. Uz ekvivalent 
za plVi, auf Wiedersehen, nema upu6vanja na natuknicu videnje, pod kojom, 
doduse bez oznake registra, mozemo na6 i juZnonjemaCko-austrijsku vari­
jantu auf Wiederschauen. Za do vidova se medutim sa (zast.) upozorava na obi­
ljezenost izraza. Ekvivalenti za zbogom -lebe wohl! leben Sie wohl!; (franc.) Adieu 
(adjö:), ade; (kolokv.) tschüs, bis dann! - pripadaju razliCitim registrima. 
Za pozdrav bog tu se navode eksvokacijski i medu njima samo jedan - i to 
bez ikakve oznake - invokacijski ekvivalent: Gott befohlen, Leb wohl, Lebt wohl, 
(austr.) Grüß Gott, Adieu, (kolokv.) tschüs, (svic.) tschau. 0 pravim se ekvivalen­
tima radi samo kod tschüs i tschau. Za tschau medutim njemaCki rjecnici ne 
navode nikakakvo prostorno ogranicenje, a Gott befohlen arhaican je. Odredni­
com (pov. pozdrav) moj naklon - Meine Verehrung! smjeSten je u povijesni 
kontekst, iako je - premda sociolektalno i regionalno obiljezen - jos u upotre­
bio U njemaCkom je pak navedeni ekvivalent arhaican i ogranicen na vrlo speci­
fiene kontekste. 
Prema predgovoru izdanju rjecnika iz 1984. primjeri su u natukniCkom 
Clanku poredani abecedno prema sintaktiCkoj strukturi s recenicama na kraju. 
No PF su u duzim Clancima neujednaceno smjestene, npr. dobro jutro na 
plVom mjestu (oCito shvacen kao nominativna sintagma), dobar dan pri kraju 
kao plVi od recenicnih iskaza, a laku noc medu konstrukcijama u genitivu. 
5.2. U malom Ladan-Markesicevu obosmjernom rjecniku, gdje dio s hr­
vatskim kao polaznim jezikom obuhvaca 413 stranica manjeg formata, moze se 
na6 sedam PF. Od toga su tri invokacijske s po jednirn njemaCkim ekvivalen­
tom: dobro jutro - guten Morgen, dobar vecer - guten Abend, dobrodosli - will­
kommen. Od tri eksvokacijske PF samo se za zbogom navodi vise prijevoda ­
lebe wohl, adieu, tschüss, bis dann, a za ostala dva po jedan dovidenja - auf 
Wiedersehen, laku noc - gute Nacht. Na isti je naCin obraden i invokacijsko­
-eksvokacijski moj naklon - meine Verehrung. 
7 Langenscheidtov dzepni rjeenik iz 2000. sa 75000 natuknica ima 4 hrvatska i 5 
njemaCkih PF i nije ukljucen u analizu. 
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5.3. Hrvatski kao polazni jezik u rjecniku I. Wolfa zauzima 466 stranica 
srednjeg fonnata. Od pet PF - tri su invokacijske: dobar dan - guten Tag, dobro 
jutro - guten Morgen i dobrodosao - willkommen. Eksvokacijske su dovidenja­
auf Wiedersehen i zbogom, za koji se navodi vise ekvivalenata: adieu, ade, lebe 
wohl. 
Tablica 2: PF u jednojezicnim hrvatskim i dvojezienim rjeCnicima s polaznim 
hrvatskim jezikom 
RF/rjeenik A S LZ JH LM W B 0 
A) dobardan + + + + 

dobro jutro + + + + + + 

dobarvecer + + + 

dobrodosli / dobro dosao + + + + + 









laku nore + + + + + 
zbogom + + + + + + + + 
C)bog + + 

klanjam se + 

moj naklon + pov. + + 

postovanje + + + + 

pozdrav (svirna) + 





sluga pokoran pov.arh.zasl 

zdravo + + + + + 

zivio + + + + 

5.4. Kao sto se vidi, zastupljenost je PF u rjecnicima razlicita. Anie i Bujas 
gotovo su isti po broju, ali dosta razliCiti po vrsti ukljucenih frazema. Medu 
hrvatsko-njemaCkima najvise ih ima u JH, a u sva tri analizirana rjecnika 
nalaze se samo cetiri iste fonnule: dobro dos/i, dobro juto, dovidenja i zbogom. Nje­
maCki su ekvivalenti stilski neujednaceni pa bi korisnik s nedovoljnim zna­
njem ciljnog jezika i kulture mogao odabrati pogresan izraz. 
6. Radi usporedbe s nasim njemaCko-hrvatskim rjecnicima pregledana su 
dva strana dvojezirna obosmjerna s njemaCkom lijevom stranom. 
8 Oznaka je zagradi jer formula ima dva znacenja, od kojih jedno nije obiljezeno­
pozdrav u katolika ob. upueen sveceniku ili casnoj sestri i pau. pozdrav u seoskim 
sredinama ob. upucen nepoznatim ljudima ili skolskom uatelju. 
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6.1. U Duden-Oxfordu, koji se u predgovoru predstavlja kao kompaktan i 
moderan prirueni rjecnik, pregledan je njema&o-engleski dio (686 stranica 
manjeg formata). U njemu je zastupljeno 17 PP, a invokacijske su sljedeee: 
guten Abend, guten Morgen, Morgen, guten Morgen allerseits, guten Tag, Grüß 
(dich) Gott, GrÜezi. Od 10 eksvokacijskih PP kao neutralni se navode: bis 
dann/gleich/später/morgen/nachher, gute Nacht, (auf) Wiedersehen, dok su ostali 
teritorijalno, stilski ili vremenski obiljezeni (usp. tablicu 2): adieu, ade, gehab dich 
wohl! gehabt euch wohl, leb(e) wohl!! leben Sie wohl, mach 's gut, tschüs, (auf) Wieder­
schauen. Za invokacijsko-eksvokacijske pozdrave Servus i küss' die Hand nave­
den je regionalni okvir upotrebe (südd., österr.). 
Natuknice se objasnjavaju prijevodima, registarskim odrednicama, primje­
rima, tipicnim kontekstima upotrebe, koji ukljueuju kolokacije, frazeme i 
poslovice. PP navode se pod pojedinim znacenjima, ali tu nemaju stalno mje­
sto, npr. guten Abend nalazi se na drugom mjestu znacenja a) evening, iza sin­
tagme s imenicom u nominativu, a ispred izraza u ostalim padezima, dok je 
analogan pozdrav guten Morgen naveden medu primjerima za znacenje a) mor
ning na predzadnjem mjestu iza izraza u svim ostalim padezima. 
6.2. U njema&o-talijanskom dijelu (962 stranice velikog formata) Sanso­
nijeva rjecnika nema podataka 0 broju natuknica. Ukupno ih ima petnaest, od 
cega su cetiri invokacijske: guten Morgen, guten Tag, Grüß Gott, seien Sie mir will
knmmen. Veäna eksvokacijskih PP navedena je bez ikakvih pragmatiCkih ozna­
ka: Ade, Adieu, bis gleich/morgen/naccher/später (koje se zbog abecedne strukture 
Clanka zasebno navode), Gott befohlen, gute Nacht, auf Wiedersehen, leblleben Sie 
wohl. Samo za auf Wiederschauen saznajemo da je regionalno, a mach's gut kolo­
kvijalno obiljezen. Ni za invokacijsko-eksvokacijski servus nisu navedena ni­
kakva ogranicenja, dok uz küß' die Hand (austr) . 
Viseleksi&e se PP mogu naCi u frazeoloskom dijelu odgovarajuee natukni­
ce, gdje su dosljedno poredane abecedno. Objasnjavaju se prijevodima i upu­
tama 0 situacijskim ogranicenjima, npr. guten Tag - buon giomo; (ab drei Uhr 
nachmittags) buona sera . 
6.3. Samsalovie se sa svojih 1111 stranica ubraja u veee rjeenike. Od invo­
kacijskih PP tamo eemo naCi samo dva: Grüß (Dich) Gott, sto je prevedeno 
arhaizmom pomozbog, i sei mir herzliehst gegrüßt - najsrdacnije te pozdravljam, 
dobro dosao, a od eksvokacijskih su uvrsteni: ade i adjes 9 - zbogom, gehab dich 
wohl- zbogom, sretno, Gott befohlen - zbogom, lebe wohl- zbogom, gute Nacht 
-laku noe, aufWiedersehen - do videnja. 
U predgovoru autor upozorava na dijafazi&u obiljezenost dijela natuknica 
(arhaizme), jer je obuhvaeen vokabular klasicne knjizevnosti 18. i 19 . stoljeea. 
9 Taj oblik ne biljezi ni DU, au velikorn Dudenu (Grosswörterbuch. Bd. 1) definiran je 
kao puCki izraz: adjes - volkstürnl. für adieu. 
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Medutim, u tijelu aanaka nema odgovarajuäh odrednica, a nema niti ikakvih 
drugih pragmatiCkih oznaka. Poredak navoda unutar aanka takoder nije su­
stavan, npr. pod Nacht navodi se devet sintagmi, a gute Nacht dolazi nakon 
onih u nom.sg., dat.sg., pa opet u nom.sg. 
6.4. Uroic-Hurmov rjeenik od 1005 stranica obuhvaca dvanaest PF, od 
cega tri invokacijske: guten Morgen - dobro jutro, Grüß Gott - pomozbog! zbo­
gom i willkommen - dobro nam dosao. Prijevodni ekvivalenti za Grüß Gott i tu 
su netocni: pomozbog jest, kao sto je vec receno,s obiljezen, a zbogom je eksvoka­
cijska, a ne kao tu invokacijska PF. Eksvokacijskih PF ima osam: ade, adieu 
zbogom, leb(e) wohl - zbogom, gute Nacht - laku noc, tschau - zbogom! do 
videnja, tschüs - do videnja, zbogom, aufWiedersehen - do videnja, aufWieder­
schauen - do videnja (bez oznake teritorijalne ogranicenosti). Jedini invokacij­
sko-eksvokacijski pozdrav jest Servus - servus!; Bog! zbogomL 
PF objasnjavaju se ekvivalentima i registarskim uputnicama. U aanku 
vecmom dolaze na kraju medu iskazima na razini recenice (npr. gute Nacht, 
leb(e) wohl), ali ima dosta nedosljednosti (npr. guten Morgen prvi je u nizu od 
pet pimjera razliote sintaktiCke strukture). 
6.5. J. Kljaic u svojem rjecniku od 40000 natuknica ima trinaest PF. Invoka­
cijske su guten Abend - dobar vecer, grüß dich - kol. bok, Grüß Gott - odgovara 
pozdravu dobar dan, hallo - koI. bog, (reg.) bok, herzlich willkommen - dobro 
dosao/dosli. Eksvokacijske su PF bis bald/dann/gleich/später - koI. vidimo se, bis 
morgen dann - (dovidenja) do sutra, vidimo se sutra - leb(e) wohl - zbogom, 
mach's gut - koI. bok, sretno, gute Nacht - laku noc, tschüs - koI. bok, auf 
Wiedersehen - dovidenja, auf Wiederschauen, reg. - auf Wiedersehen. Jedina 
invokacijsko-eksvokacijska PF jest Servus - servus, (koI.) bok! 
Upotreba se objasnjava prijevodima i registarskim oznakama (kojih kod 
Grüß Gott nema). PF dolaze na kraju medu primjerima s osnovnom natukni­
com u recenici. 
6.6. U Ladan-Markesicu samo su dvije invokacijske PF: grüß Gott - pomoz­
bog i sei mir herzlichst gegrüßt - najsrdaenije te pozdravljam, dobro dosao, pet 
eksvokacijskih: adieu - zbogom, lebe wohl - zbogom, gute Nacht - laku noc, 
tschüss - dovidenja, zbogom, aufWidersehen - dovidenja, i jedna invokacijsko­
-eksvokacijska: servus - servus, prijateljski pozdrav, Bog, dobar dan, do­
videnja. 
5 obzirom na to da se radi 0 novom izdanju, eudi ekvivalentpomozbog zagrüß 
Gott, a za tschüss bi bolji registarski ekvivalent bio bog, koji se navodi pod servus. 
6.7. Wolf ima devet PF, i to cetiri invokacijske: guten Abend - dobra vecer, 
guten Morgen - dobro jutro, guten Tag - dobar dan, seid willkommen - dobro 
dosli, cetiri eksvokacijske: adieu - zbogom, lebe wohl - zbogom, gute Nacht ­
laku noc, aufWidersehen - dovidenja, i jednu invokacijsko-eksvokacijsku: küß 
die Hand -ljubim ruke. 
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Neobimo je da se willkommen ilustrira samo oblikom u 2.1. pI., jer ga nedo­
voljno upucen korisnik moze poistovjetiti s kanonskim. 
Tablica 3: PF u dvojeziCnim rjecnicima s njemaCkim kao polaznim jezikom 
5 UH K LM W DO Sans 
guten Abend + + + 

grüß Gott + + + + süddt. + 

grüß dich kaI. 











guten Tag + + + 

willkomen + + + + 

ade + + arh; reg + 





bis baldJdannJgleich ... kaI. + + 

gehab dich wohl + + veralt. scherz. 

Gott befohlen + + 

Gott zum Gruß + 

leb(e) wohl + + + + + + + 

mach's gut kaI. ugs. kaI. 





tschüs razg. kaI. + ugs. + 

auf Wiedersehen + + + + + + + 

auf Wiederschauen + reg. süddt.,A reg. 

küss' die Hand + süddt.,A austr. 

Servus A,bav. A + süddt.,A + 

ukupnoPF 11 13 13 8 9 17 15 
7. Za zakljucak se moze reCi da se u analiziranom rjecniCkom korpusu PF 
tretiraju vrlo razliCito i nesustavno. 0 tome svjedoCi ne samo razlicita koliCina 
ukljucenih pozdrava, njihov razliCit status (sintagme, frazemi) i mjesto u na­
tukniCkom Clanku, razliCito oznaeavanje funkcija lO, manjkave i ponekad po­
10 Na funkciju se veCinom upueuje uskliCnikom, eksplicitnom odrednicom (po­
zdrav) ili oznaka u definiciji (pozdrav pri susretu, Abschiedsformel, .. ), ali to nije 
ujednaceno, pa su npr. neoznaceni bis bald/.. u K, küß die Hand u GWB, grüß Gott u 
UM ili sei mir herzlichst gegrüßt u S. 
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gresne definicije i ekvivalenti ll, razliCita oprema pragmatiCkim odrednicama ­
nego i (ne)podudamost izbora:s broj istih pozdrava krece se od 16 (od ukup­
no 23) u dva njemaCka jednojezicna za stTance, do 4 (od 20) u hrvatsko-nje­
maCkima i 3 (od 27) u njemaCko-hrvatskima. 
Rjemici takoder nisu dosljedni u primjeni abecednog redoslijeda, a jos ma­
nje gramatiCkog pravila navodenja viseClanih PF pod prvom imenicom, pridje­
vom i sI., pa se npr. mach's gut navodi pod machen (DU, GWB, Ke), a lebe wohl 
pod wohl (K, S, S, UH) ili pod leben, (DO, DU). Ponekad se PF mogu naö i pod 
obje natuknice kao npr. u JH dobrodosao pod dobro i pod dobrodosao(-la) ili dovi­
denja pod da i pod videnje. U rjecnicima s njemaCkom polaznom stTanom takvu 
dvostTukost (bez upuCivanja) nalazimo obimo kod PF bis + vremenska ozna­
ka, lebe wohl i mach 's gut, a ima slucajeva da navodi onda nisu identicni kao npr. 
u DO, gdje pod leben stoji leb(e) wohl, a pod wohl imamo leb wohl! / leben Sie wohl. 
Izgleda da broj i izbor PF vise ovisi 0 vremenu izdavanja rjemika i senzibili­
tetu autora za taj jezicni segment nego 0 obujmu12 . Jedino tako mozemo ob­
jasniti vrlo veliku zastupljenost suvremenih PF u rjecniku Jasenke Kljaic, gdje 
ih ima vise ili gotovo jednako kao u veöm rjecnicima i gdje hrvatski ekvivalenti 
odgovaraju izvomima, odnosno gdje se na funkcionalnu korespondenciju u­
pozorava rijeCima odgovara pozdravu (npr. grüß Gott). 
I ako bismo naposljetku htjeli odgovoriti na pitanje jesu li PF definirane 
tako da ih korisnici mogu procijeniti s obzirom na njihovu kulturnu specificno­
st, predvidljivost, obaveznost, ovisnost znacenja i razumljivosti 0 situaciji 
(Coulmas 1981:81f) i u skladu s tim adekvatno upotTijebitilrazumjeti, mozemo 
samo reö: to ovisi i 0 pozdravu i 0 rjecniku. Jer dva Bujasova osnovna zahtjeva 
koja modemi korisnik postavlja pred dvojezicne rjemike - beskompromisna 
suvremenost i jezicna otvorenost (1999:8) - u nasem su slucaju jos uvijek 
samo djelomimo zadovoljena. 
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Greeting formulas in dictionaries 
Summary 
Routine formulas are stereotypical formulations covering a wide spectrum of 
expressions ranging from greetings to congratulations, excuses and discourse 
signals. The article discusses the choice and methods of presentation of greeting 
formulas in selected dictionaries. 
Kljucne rijeCi: pozdravne formule, rjeenici, pragmalingvistika 
Key words: greeting formulas, dictionaries, pragmalinguistics 
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